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CURIOSITATS DE POBLET 
L'ABAT FELIU GENOVÉR 
ALS voltans de l'any 1G82 entraba do novici, y nou anys mes tart, vestía l'habit de monjo a 
Poblet, un jove nascut en 16íi9 a Vilanant, lloch 
dels encontora de Figueras, s'anomenava Feliu 
Genovér, y en lo curs de sa vida monástica es-
tava cridat a deixar rastre de son pás y de sas 
obras, ben diferent de las militats que ompliren 
lo Monastir durant lo segle xvm. 
MoBtrá aviat gran afició á la filosofia tomis-
tica, quan ja comenaava a decaure de la conside-
ració en que havia sigut tinguda en tos esbarjos 
científichs de dos y tres sigles enrera. Y volgué 
serbo tot en !o qu'era l'amor de sas vetliadas 
estudiosas, predicador, mestre y autor. Marxant 
devant sos altres companys de claustre ub mes 
inteligencia y millor voluntat, conseguí tan ple-
nament son objecte, que estava ja pié d'honors 
y de carrechs quan en 1728 era nomenat Abat 
del Monastir. 
Predicador y mestre. En abduas condicions se 
distinguí sens dificultats. Tenía la paraula fácil, 
y adetnés sabia donar forma ¿i son pensament ab 
aquellas toscas y abstrusas modalitats de llen-
guatje que en son teinps encantavan al publich. 
Los conceptes eran llavors millors quan mea 
subtil resultava sa expressió; ¡a retórica havia 
de ser florida y rimbombant: las frases hiperbó-
licas venían á ser la suma expressió de la mes 
sublim eioquencia. Lo P. Genovér resultó un 
mestre acabat, y sens dupte per aixó, aviat en sa 
carrera arribà á las dignitats de llustre y Reve-
rent Pare Mestre y Doctor. 
De sos sermons no'tis queda rés. Alguns qua-
derns manuscrits que's guardava» é la llibreria 
dels monjos, ú Poblet, desaparregueren eri lo 
saqueig del any 35, y probablement s'han perdut. 
No tenim cap indicació de que may haguessen 
sigut impresos. 
De sa obra literaria y científica hi ha millors 
noticias. Es veritat que també han desaparegut 
los originals d'alguns llibres manuscrits é inèdits 
que s conservaban a Poblet: un d'ells se titolava: 
Traclatus de praeceptis Dccalogt justa men-
tem D. Thomce. 
Altre manuscrit, sens dupte preparat pera l'es-
tampa, doncs feta la portada, era: 
Tortura tortura'. 
A uclore R. P, D. Felice Genover, catalana 
Eigaeriensi, Monaoho Conv. Reg. S. Mar/te 
Populeti. 
Era aquesta obra un tractat de procediments 
criminals, dirigit ri combatre la práctica del tor-
inent com medi de prova. Deya al final que fou 
acabada d'escriure lo dia 17 de Febrer de 1717. 
Y'l continuador La Canal de la España Sagra-
da dei P. Florez, vol. 43. pag. xix del Prolech, 
diu que l'uny 1818 vegé'l manuscrit a Poblet, que 
estava escrit en molt bon llatí, y que son metod 
era purament escolastich. 
Los llibres impresos del P. Genovér han arri-
bat naturalment fins ñ nosaltres, encara que no'» 
troban fàcilment en llibreria, potser perqué se'n 
feu d'ells curta tirada. 
Lo primer en fetxa que coneixem, es un petit 
Tull \À LeJr ^ t XJÁ-X1U 19%' 
volum de poch mes d'un centenar de páginas, 
escrit en llatí, tractant de resoldre las dificultats 
que poden oferirse sobre lo Sacrosant Sacrifici 
de la Missa. Fou imprès a Lleyda l'any 1700, y 
l'unich exemplar de que'n conech la existencia se 
troba a la Biblioteca Universitaria de Barcelona. 
Mes important y curiós per altres conceptes, 
es un segon llibre del P. Genovér imprès a Cer-
vera en 1732. Es un tractat de Teologia Moral, 
defensant naturalment en son texte, també llatí, 
los dogmas de San Tomás d'Aquino. Té prop de 
500pags. en foli, está dedicat al Duch de Medi-
naceli, y d'eli se'ti coneixen varis exemplars, tro-
bantsen un á la Biblioteca d'Escornalbou. 
Traspasada á Cervera la imprenta Universita-
ria que abans existía a Lleyda, era llogic que 
l'Abat anés allí pera donar á llum son llibre, lo 
que per altra part no s'efectuá sens dificultats.En 
1729 s'havia instalat en aquella Imprenta lo mes-
tre de Barcelona Tomás Senant, qui comensá 
sos treballs ab la publicació d'un llibre de Pro-
nostichs de 28 páginas, sortit tant pié d o n a t a s 
que l'Universitat se negá á donarlo al publich. 
Seguien 1730 lo llibre del P . Genovér, y quan 
ja tirats tots los fulls s'enviaren á Madrit pera 
obtenir la Llicencia y la Tassa, trobaren allá mes 
de 300 erros de caixa, qual correcció demanava 
set páginas á doble columna de lletra molt me-
nuda. Lo Pretector de l'Universitat resident a la 
Cort, D, Anton Francesch Aguado, envià al 
Canciller de l'Universitat una enérgica carta en 
que li deya que la tal impresió era un descredit 
de Cervera y de la imprenta, que aquesta devia 
tenir obrers mes inteligents, y que respecte al 
Abat de Poblet ó se li donava'l llibre imprès com 
devia serlio, ó se li tornava» los diners, ja que'l 
culpable de l'ocorregut era sols l'impressor. 
Aquesta carta es de Madrit á 3 Mars de 1732, 
pero poch després ó sia á 4 d'Abril següent, se 
donareu las [licencias y'l llibre fou posat en 
venda. 
Queda encara per registrar una 'altra publica-
ció del P. Genovér, de que parlarém mes tari, 
perqué es l'objecte principal del present estudi. 
Será preferible acabar abans la biografia d'aquell 
monjo interessant. 
Obtingut lo grau de Mestre en Sagrada Teo-
logia, passà a ser profesor en lo Colegí particu-
lar baix l'advocació de San Bernat que lo Mo-
nastir tenia en la ciutat de Lleyda, y que havia 
sostingut ab molta lluyta, contra la pretensió de 
las autoritats de l'Ordre que volian fondre! ab lo 
Colegí general establert á Osca per las Congre-
gacions cistercienses de la Corona d'Aragó. Lo 
casal d'aquest colegi ilerdense havia sigut des-
truït al temps de la guerra dels Segadors en 
1640, peró los monjos de Poblet l'havian restau-
rat, y tocà al P. Genovér, en temps de sa Aba-
dia, ferio tancar per sempre. 
Havia aqueix deixat la ensenyansa pera anar á 
ocupar lo lloch de Prior de Las Franquesas, que'l 
Monastir tenia d la comarca del ValléSj quan lo 
Capítol pobletá, reunit en sa hermosa Sala lo dia 
14 de Septembre de 1728 baix la presidencia de 
D. Joseph Lluch ex-Abat de Benifazá, elegí per 
31 vots sobre 54 vocals com ^bat de Poblet á 
Fèlix Genovér, que llavors contava á la vora de 
sexanta anys d'edat y'n feya trenta set que havia 
entrat á formar part de la comunitat. 
La elecció era sols per quatre anys, de manera 
que acabà'l terme'l mateix dia 14 de Septembre 
de 1732. Sens dupte fou un bon administrador; 
cuydá de reforsar las rendas de la casa, edificà 
nous corrals de bestiar, y millorà'ls conreus de 
las extensas propietats d'aquells voltants. 
Dintre del Monastir, feu construir lo P. Geno-
vér lo Sagrari que darrera del Altar major estava 
destinat á la guarda del Sagrament, segons la 
costum de l'Orde dei Cistell. Lo P. Finestres, en 
lo primer volum de sa Historia de Poblet des-
criu aquesta capelleta en los termes següents: 
«Mandola fabricar el Abad Don Fèlix Genovér 
«por los años 1730, y aunque es muy pequeña, 
«porque no la permite mayor la estrechez de el 
«puesto, es igual, sino excede, en hermosura á 
»los Sepulcros Reales, Panteones, y Altar mayor; 
»es el Retablo de diversos jaspes, y alabastro 
»con muchos embutidos, que lo hacen resaltar 
^hermosamente. El Frontal todo de alabastro 
»muy bien labrado, y de primorosa imaginería; 
»pero la pieza mas rica es un Quadro, que tiene 
«esculpida de finísimo relieve la Cena de el Se-
«ñor, que estando debajo de el nicho, ó Sacrario, 
«viene a servir de Sacra mucho mas rica que si 
«fuera de plata. La Portada de la Capilla es tam-
«bien de jaspe, con embutidos de alabastro en 
«pilastras, y remates, cerrada con una reja de 
«hierro muy primorosa, y adornada de florones, 
«y remates, ia qual, sirviendo de Antepecho á la 
«Capilla, impide la entrada sin embarazar la vista 
«de el Retablo.» 
Poch queda d'aquesta fábrica, fora del lloch 
ahont fou situada. La má irreflexiva dels primers 
destructors del Monastir, y la má sacrilega de 
visitants y fins de personas que devian vetllar 
per la conservació del restes del gran monument 
català, anaren xafant y desfent la rica capelleta 
que avuy sols mostra l'esquelet de sa estructura, 
arrencades les incrustacions de jaspis y marbres 
de colors de las columnas del altar, martellada 
l'artística escultura de marbre blanch del Sopar, 
que probablement vingué d'Italia; y que era obra 
mestre de molt valor. Lo dany fet allí es ja per 
sempre més irreparable. 
En la part política, ó sia en la influencia social 
que devian donarli sos talents y son carrech, lo 
P. Genovér claudicà completament: se feu, sens 
necessitat, l'adulador servil del poder reyal que 
pochs anys enrera hauria imposat sa forsa á Ca-
talunya, abolint nostres furs y destruint nostra 
independencia. 
Aquell monjo tomista, per enlairat qu'estigués 
en la sublimitat de sa filosofia, havia viscut los 
dias tan moguts de la guerra de Successió. La 
mort de Carles II l'any 1700 lo trobà regentant 
los estudis pobletants de Lleyda, peró segura-
ment havia retornat ai Monastir quan lliberada 
Barcelona del jou anjoví las armas del Arxiduc, 
passejant victoriosas la terra catalana se cubrian 
de gloria á la batalla d'Almenara. Y allí pogué 
admirar la sabia conducta y'l patriotisme enter 
d'aquell ilustre Abat de la comunitat, lo P. Fran-
cesch Dorda, qui per miracle dels temps s'havia 
resoltament declarat á favor de la causa nacio-
nal. Miracle dels temps he dit, perqué feya ja 
molts anys que'ls Abats del vell casal liavian 
girat l'espatlla á tot lo que era català, ó popular 
à Catalunya. 
L'Abat Dorda se posà al servey de Carles 111, 
y quan aquest establí en 1706 sa cort ú Barcelo-
na, lo cridà al seu costat, li feu desempenyar 
efectivament lo carrech d'Almoyner major, lo 
nomenà de son Consell general y de hizenda 
y finalment l'elegí Bisbe de Potenza en lo reg-
ne de Nàpols y després Bisbe de Solsona, de 
qual darrer carrech prengué possessió en 1708, 
encar que aviat tornà á Barcelona al costat del 
Arxiduch. 
L'establiment de la dominació castellana feu 
que'l Bisbe Dorda perdés sa mitra de Solsona y 
retornés á Poblet, ahont, vivint ab la considera-
ció y honors deguts á son caracter episcopal, 
permanesqué fins á sa mort, ocorreguda en De-
sembre de 1716. Per tant estigué al seu costat lo 
P. Genovér, encar que no prengué d'ell exemple, 
ja que dotze anys mes tart, quan aquest darrer 
pujava á la dignitat abacial, cregué fer acte de 
cortesanía als nous poders de Madrit proposant 
la traslució á la nova Universitat de Cervera del 
Colegí pobletá de Lleyda. Fray Ignasi d'Hoyos, 
Abat de Filero y Vicari General de la Congre-
gació del Castell de la Corona d'Aragó, s'oposá 
á aquest acte, demanant lo manteniment del Co-
legí ilerdense, peró Felip V s'apresurá ó acceptar 
l'oferta del altre Abat, se donaren les reyals 
gracias al P. Genovér per son patriotisme caste-
llà, y's tancaren las portas de las aulas pobleta-
nas, que ja may més se devian tornar a obrir. 
L'Abat Genovér havia ademes obtingut lo ca-
rrech de Prior de San Vicens Mártir de Valen-
cia, valiosa fundació que'l Monastir tenia en los 
iloclis de Quarte y Aldaya, 
Peró acabat lo temps de son abadiat, envellit 
tant per los anys com per una salut que comen-
sava á ser massa precaria, lo P. Feliu Genovér 
se retirá definitivament á Poblet, y degué passar 
á la categoria de Pare jubilat, deixant l'austera 
celda per lo confortable palau ahont anavan á 
viure los vells del monastir, ab lo luxo de sas 
rendas quantiosas y son peculi personal y sens 
las molestias de la regla de que estavan dispen-
sats. Mes sembla que nostre antich Abat no 
podia estar ab pau ab ell mateix; la dogmática 
Fenquietava, y en la calma de son retiro venían 
ó perturbarlo duptes y qüestions que son esperit 
batallador volia resoldrer. 
Mes serio y trascenlental que cap altre, un dia 
vingué un d'aquells duptes á turbarlo profunda-
ment. En alguna part llegí ó escoltà la tornada 
dels Goigs de Sant Joseph que en castellà deya: 
Pues sois Sanio sin igual 
}r de Dios el mas honrado, 
Sednos Joseph Ahogado 
En esta vida mortal. 
Tots sos senliments tonistichs y escolasticlis 
se revoltaren conlra la proposició continguda en 
los versos anteriors. ¿Com era possible dir de 
Sant Joseph que «era Santo sin igual» sens vio-
lentar y desconeíxer la veritat de la sentencia 
de San Matheu?: Non surre.rit Ínter natos mu-
liercm major foanne Baptista. 
O sia, no existeix entre'ls nascuts de dona 
ningú mes gran que Sant Joan Bautista. 
¿Ni com se podia negar ab aquella pobre com-
posició poética castellana la gran sentencia do 
San Agustí?: Quisquís Joanne plus est, non 
tantum homo, sed Deus est, escelsa afirmació 
de la casi divinitat de Sant Joan. 
Lo Pare Genovér treballà y resoigué'l dupte. 
Desenterrà textes, btiscá autoritats, refeu argu-
menta, y consignà sas conclusions, baix deu nú-
meros ó epígrafes, en tres fulls de paper de barba 
que, escrits en bon català, feu arribar á mans 
de! Prior del Convent de S. Josepli de Carme-
litas de Barcelona, lloch segurament ahont de-
vian cantarse cada dia los Goigs ab la tornada 
heterodoxa. 
Seguiut la bona ordenació escolástica, comen-
sava'l P. Genovér per exposar lo dupte: 
«Se pregunta si en la Iglesia de Den lii ha 
«algun Sant, que sia igual en Santetad á Sant 
»Joseph, lo Espòs de Maria Santíssima?» 
Y després de dir que'l dupte venia de la copla 
abans copiada, passava á cotnbatrela sentant en 
primer lloch la major del problema en termes 
que volien aclarir com podia sols considerarse á 
Sant Joseph com Sant sens igual: 
«Sant Joseph no te igual en Santedad, en la 
«Iglesia, encara que en la mateixa Iglesia hi ha 
»major Sant, que Sant joseph; y est es Sant 
»Joan Batista. Esta resposta te dos parts: La 
«primera: ço es, que Sant Joseph no te igual en 
«Santedad en la Iglesia, se proba, perqué com la 
«altura de Santedad, y perfecció sia tanta, que 
»en sí conté infinits graus que pujan fins ú l a . 
«Santedad, y perfecció infinita de Deu, se se-
«gueix que tots estos graus de Santedad, y per-
fecció, son especie distincts entre si, com tots 
«los Àngels son entre si especie distincts, y de 
»desigual perfecció; y per aixó també ios graus 
«de Santedad han de esscr desiguals entre si; y 
«com per altra part sia precis, que qualsevol 
«Sant ajn de tenir algun grau de Santedad se 
«segueix, que lo un sempre aja de esser desigual 
«en Santedad al aítre, y per consegüent que 
«sempre sia major, ó menor que ell en eixa pre-
«rogativa: y segons aixó, be podrem dir, que 
»Sant Joseph no te igual en Santedad.» 
»Sr.nt Joan Batista, en Santedad, es major que 
«Sant joseph Qui no te major que sí, es major 
»que tots; y e3 així que Sant Joan Batista, no te 
«major que sí, entre los nats de donas (ó corrup-
t a s per copula carnal) ningú se ha alçat major 
»que Sant Joan Batistu: luego Sant Joan Batista 
»es major que tots los nats de dona: y per con-
»seguent es també major que Sant Joseph, puix 
«ell també fonch nat de dona.» 
Després de exposar rahons tan claras, apoya-
das per Sant Joan Crisostom, la conclusió se-
güent del P. Genovér semblava imposarse. Era 
aixís: 
«Seria convenient, y de algun modo necessari, 
»per los Il·lustríssims Senyors Bisbes, cada hu en 
«son Bisbat, ó ajuntats en Concili Provincia!, 
»prohibíssen cantar la dalt escrita Cobla en los 
Goig de Sant Joseph.» 
Y aixís ho firmú á Poblet, lo dia 6 Abril de 1743. 
Las campanas del convent de Sant joseph de 
Barcelona devian tocar solas aquell dia de pri-
mavera en que foren entregats á la Portería los 
tres fulls de paper de barba ab l'escrit anterior. 
Lo Reverendissim P. Prior, que ho era llavors 
Fr. Joan de la Creu cridá desseguida à Capítol 
ais Pares mes graves y mes predicadors de la 
comunitat que resultaren serho Fr. Ramon de 
Sant joseph, Fr. Diego de Jesús Marta y Fr. Ig-
naci del Esperit Sant, y en solemne cónclave 
resolgueren donar inmediata resposta al atach 
dirigit contra'l gran patró de l'Ordre, lo Sant á 
qui considerava» tant com á son primer funda-
dor. La religió del Carme no podia consentir un 
dia mes aquell gran desconeixement de la pri-
mera y millor Santedad de son mes especial 
Protector. 
Cregueren que la resposta devia ser pública, 
y la donaren a la estampa en un follet titolat: 
Joseph vindicado Discurso apologético contra 
un papel que un R.nio. P. Maestro de cierta 
Religión envió al Convento de San Joseph de 
Barcelona, iinprés á la ciutat comtal per Joan 
Piferrer l'any 1743. Lo dirigiren al P. Genovér, 
peró sense nomenarlo, comensant dihentli: 
«Reverendísimo Padre y Señor.» 
«Por orden de V. P. R. fué presentado á este 
«Convento un papel escrito en lengua Cathala-
»na, en tres foleos de quarlo, y diez números, 
firmado por V. P. R.» 
Y no es precisament la mansuetut monástica 
la que mes respira en las 25 páginas en quart, 
d'impressió atapahida en la caixa y rublerta de 
citas llatinas en los marges, a! donar una res-
posta castellana á la solució del dupte català 
del vell Abat de Poblet. Li dihuen entre altres 
bellesas: 
- El único motivo de su resolución, y discur-
sos, estriba en una comparación odiosa de San 
Juan Bautista con San Joseph. 
- E n cuanto á ¡a precisión con que admite 
V. P, R. ú San Joseph Santo sin igual, por ser, 
como dize, de méritos desiguales á todos I03 
demás Santos, aunque haya quien los tiene ma-
yores; dezimos que es una precisión, sobre inútil, 
injuriosa. 
—En este sentido puede V. P. R. dczir, que 
cualquier Gitano, Ramera, y semejantes (que 
suelen ser la gente mas perdida de las Repúbli-
cas) si lian muerto en gracia de Dios, son tan 
Santos sin Igual, como San Josepli. 
Y aquí comensa la serie compacte de citas, 
pera arribar, ab Corneli a Lapide, á la conclusió 
segnent: 
«Por ser la humanidad immediata conjunta á 
«la Divinidad, se le deve la misma adoracion 
•*Latria, que á la Divinidad; y porque la Virgen 
»no llega a tanto, aunque trasciende las demás 
«criaturas, por la Santificación de su Mater-
nidad, se le deve un culto mas alto que á las 
ademas criaturas, y menos alto que á Christo, y 
«este es el Uyperdulta; pero porque Joseph no 
«iguala á la Virgen, y excede á todos los demás 
^Santos, hallándose como medio entre la Virgen, 
»y ellos; ni se le lia de dár el culto de Hyperdu-
, *,itt> propio de la Virgen, ni el de Üulia propio 
• O *de los Santos; sino? Otro superior a los Santos, 
é inferior á la Virgen; y este és el sumo grado 
de Dulia. 
Y seus dupte per humilitat, també los Rove-
rents Peres Carmelitas callan son nom, y firman 
l'escrit: 
«El Prior, y Predicadores del Convento de 
»Cnrmelitas Descalzos de San Joseph ü 1, de 
»Mayo de 1743.» 
«Humildes Capellanes y Ziervos de V. P R » 
«Q. S. M. B., N. N. N. N.» 
Una ánima menos enfortida en la dialéctica 
que la del P. Genovér, s'hauria abatut devant la 
forsade l'anterior conclusió. Lo frare pobietá 
se'n indignà y prengué desseguida la ploma pera 
donar la resposta á que'ls Carmelitas se feren 
acreedors. 
Y aquest cop, no's limita á enviar escrits en 
paper de barba. A la impressió de Barcelona, 
respongué ab un altra de Cervera, descorren! 
lo vel que mal tapava als protagonistas de in 
qüestió, 
Comensá dihent que era ell l'autor de la pri-
mera consulta, y donálos noms, abans senyalats, 
dels Carmelitas de las quatre N. que li feren la 
resposta. Son follet, que's titula Verdad entera-
mente declarada, Cervera 1743, comensa inser-
tant lo primitiu texte català de sa consulta: des-
prés publica en tota la integritat lo follet deis 
P.P. de Sant Joseph, y acaba fentne una refuta-
ció que deu creure definitiva, perqué la reforsa 
ab duas autoritats, una de Sant Ambrós y altra 
de Sant Agustí Y sens dupte cansat del esfors 
fet, diu al final: 
«Es mi intención sobreseer al asunto, aun en 
»caso, que sus Rmas. no se dieren por satisfe-
»chos, y respondieren á mi Papel impresso; por-
»que mi edad avanzada de setenta y quatro ailoB, 
8con el contrapeso de no pocos achaques, ya no 
«está para aguantar un processo in infinitum.» 
No he trobat rastre de que aquesta disputa 
seguis llevors fent gemegar las prempsas, com 
diu la gent d'avuy. Probablement lo P. Feliu Ge-
novér passú aviat á millor vida. Y'ls Carmelitas 
de Barcelona devian quedar contents perqué en 
aquesta polémica tingueren al seu costat als Re-
verents Rectors y Catedratichs del Seminari de 
Barcelona, y als P.P. Mercenaris, Dominicans y 
Jesuítas. Pot dirse fins que fou un cós de Barce-
lona contra Cervera; ja que per altra part se 
posaren a la banda del P. Genovér lo Rector 
del Colegi Cerverí y'l Examinador Sinodal de 
Solsona. 
Es de suposar que per aquella temp3, com en 
la hermosa llegenda rabinica del Angel Gandal-
fon, Sant Joan y Sant Joseph estarien de peu en 
los mnbrals del Cel pera recullir las pregarías 
devotas dels creyents, que convertides en in-
mensas toyas d'oloroaas flors anirian a rendir 
als peus del Deu Etern; peró al sentir arribar de 
terra las agres disputas de nostras comunitats 
religiosas, se devian retirar endins, tot mur-
murant: 
iCom perden lo temps los monjos de Poblet 
y'ls frares del Carme de Barcelonal 
E D U A R T TODA 
MANUSCRIT INÈDIT 
DEL PARE CARESMAR SOBRE 
L'HISTORIA DE LA PRIMACIA 
DE LA SEU DE TARRAGONA 
(Continuació/ 
lo consideró Hectór Metropolitano de la Carta-
ginesa, quando en él ofio 516 asistió, y suberibió 
entre los sufragáneos de la Tarraconense en él 
Concilio de Tarragona. Ni sé puede pensar que 
una junta tan respetable de Obispos, y otros 
Prelados, procediese a executár un hecho, tan 
memorable y tan odioso a] Metropolitano de Nar-
